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ABSTRACT
ABSTRAK
Meskipun teknologi dan peralatan pompa untuk memperoleh air telah tersedia dan mudah diperoleh, tetapi pada daerah-daerah
tertentu, ketersediaan tenaga penggerak pompa sering menjadi kendala, misalnya karena ketiadaan jaringan listrik PLN atau pada
daerah yang sudah mampu menyediakan generator set (genset) tetapi sulit mendapat suplai BBM. Saat ini Teknologi Listrik Tenaga
Surya (Solar Energy System) menjadi alternatif yang diyakini dapat mengatasi hambatan tersebut. Tujuan utama penelitian ini
adalah melakukan studi  kelayakan pemanfaatan energi surya untuk penggerak pompa di Provinsi Aceh, melakukan simulasi
komputer untuk mendesain sistem pompa air energi surya, dan melakukan pengukuran unjuk kerja sistem pompa air energi surya
skala kecil. Dari hasil analisis menunjukkan potensi energi surya di Provinsi Aceh, dapat dimanfaatkan untuk penggerak pompa air
irigasi dan pompa air bersih untuk kebutuhan masyarakat. Hasil pengukuran unjuk kerja memperlihatkan, panel PV 50 Wp mampu
menggerakkan pompa dengan daya 60 Watt selama 4-5 jam, pada hari mendung, dan 8-10 jam pada hari cerah.
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